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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses bisnis perusahaan dengan menentukan 
model supply chain yang tepat pada PT. ISM Bogasari serta merancang sistem e-SCM yang 
bertujuan untuk memperlancar aliran informasi dan produk mulai dari pemasok ke perusahaan 
sampai ke pelanggan. Metode analisis yang dilakukan adalah five force porter analysis, value 
network analysis, konsep pemenuhan pesanan berdasarkan decoupling point, model persediaan 
EOQ (Economic order Quantity), dan metode perancangan sistem e-SCM dengan Object 
Oriented Analysis Design (OOAD).Hasil analisis dengan five force porter menunjukan daya 
tawar pemasok dan persaingan antar perusahaan sejenis memiliki kecenderungan yang kuat, 
sedangkan daya tawar pelanggan, pesaing baru, dan produk substitusi memiliki kecenderunga 
yang lemah di lingkungan eksternal perusahaan.Selain itu, hasil value chain analysis 
menunjukkan pada kondisi internal perusahaan terdapat aliran informasi yang kurang lancar 
terutama di bagian upstream dalam proses bisnis di perusahaan. Berdasarkan konsep decoupling 
point, ternyata MTS lebih tepat untuk Bogasari dalam merespon permintaan 
konsumen.Selanjutnya dalam penelitian ini juga diusulkan model persedian EOQ sehingga 
perusahaan dapat mengelola persediaan menjadi lebih baik dan teratur serta mengatasi beberapa 
masalah dalam persediaan seperti ketidakpastian tingkat permintaan dari konsumen dan 
keterbatasan bahan baku dari pemasok. Adapun metode yang digunakan dalam pengembangan 
aplikasi sistem e-SCM yaitu Object Oriented Analysis Design (OOAD).Sistem yang dirancang 
secara online diharapkan dapat memperlancar aliran informasi dan mengintegrasikan antara 
perusahaan dengan pelanggan dan agen dalam mendukung proses bisnis perusahaan, sehingga 
infomasi antara pemasok dan pelanggan menjadi lebih terintegrasi dengan baik.(HA) 
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